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ABSTRACT 
 
In order to provide benefits to its users,the financial statement must fulfill the 
qualitative characteristics. One of the qualitative characteristics is timeliness. This 
study has purpose to prove the effect of managerial ownership, institutional 
ownership, audit opinion, audit tenure, financial distress and activity ratio on the 
timeliness of financial report publication of mining companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange. This study use saturated sample as its sampling technique. Data 
analysis technique use is logistic regression with significance 5%. The test result 
indicated that managerial ownership, institutional ownership and activity ratio did 
not influence to timeliness of financial statement publication, meanwhile audit 
opinion, audit tenure and financial distress influence to timeliness of financial 
statement publication mining companies listed in Indonesia Stock Exchange period 
2015-2018. 
 
 
Keywords: Timeliness, managerial ownership, institutional ownership, audit opinion, 
audit tenure, financial distress, activity ratio. 
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ABSTRAK 
 
Agar dapat memberikan manfaat bagi para penggunanya, laporan keuangan 
harus memenuhi karakteristik kualitatif, salah satunya adalah ketepatwaktuan. 
Penelitian ini memilikitujuan unuk membuktikan pengaruh kepemilikan 
manajerial,kepemilikan institusional, opini audit, audit tenure, financial distress, rasio 
aktivitas pada ketepatanwaktuan publikasi laporan keuangan perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan 
teknik pengambilan sampel jenuh. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 
logistik yaitu dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusiomal dan rasio aktivitas tidak 
berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan opini audit, 
audit tenure dan financial distress berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 
keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk 
periode 2015-2018. 
 
Kata Kunci : Ketepatwaktuan, kepemilikan manajerial,kepemilikan institusional, 
opini audit, audit tenure, financial distress, rasio aktivitas. 
